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В большинстве современных зданий оптимальные условия со-
здаются с помощью систем кондиционирования воздуха. Такой под-
ход требует больших энергетических и материальных затрат в тече-
ние всего срока эксплуатации. Применение ограждающих кон-
струкций с увеличенной тепловой инерцией совместно с устрой-
ством эффективной вентиляции воздуха позволит существенно 
снизить материальные расходы на обеспечение комфорта внутри 
помещений.  
Основная доля потерь тепла в зданиях приходится на наружные 
стены и окна, и составляет порядка 35 % [1]. Использование ограж-
дающих конструкций с увеличенным сопротивлением теплопередаче 
позволит удовлетворить современным нормативным теплотехниче-
ским требованиям и уменьшить количество теплопотерь [2].  
При выборе конструкции стеновых ограждений учитываются 
конструктивная схема остова здания и функциональное назначение 
стен. Предпочтительно применение материалов, которые отвечают 
требованиям экологии, пожарной безопасности, доступности компо-
нентов, малой энергоемкости производства и возведения, а также 
экономической целесообразности. 
Здания со стенами из кирпича и мелких блоков выделяются раз-
нообразием внешнего облика и деталей. Крупноблочные стены из 
легкого бетона можно рекомендовать для возведения зданий высо-
той до 16 этажей. Такие инженерные решения являются индустри-
альными и экономичными. 
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Прогрессивным можно назвать также сооружение бескаркасных 
зданий до 30 этажей из трехслойных стеновых панелей. Изготовле-
ние панелей по поточно-агрегатной технологии позволяет достаточ-
но легко изменять номенклатуру выпускаемой продукции [3]. Круп-
нопанельное домостроение имеет ряд преимуществ: сокращение 
срока строительства примерно на 30 %, снижение общих трудоза-
трат, уменьшение массы конструкций (на 30-40 %) при сохранении 
высокой пространственной жесткости. 
Монолитные и сборно-монолитные здания отличаются необыч-
ными объемно-планировочными решениями. В качестве утеплителя 
для таких объектов рекомендуются изделия из минеральной ваты и 
полимерные теплоизоляционные материалы. 
Экономически целесообразной для климатических условий сред-
ней полосы России является теплосберегающая технология строи-
тельства зданий в неснимаемой опалубке. Ограждающие конструк-
ции при этом выполняют из монолитного железобетона, а их опа-
лубку – из сборных пенополистерольных, арболитовых или 
полистирольных блоков. 
Применение стеновых конструкций с максимальной реализацией 
свойств материалов позволит минимизировать толщину ограждения, 
общую массу конструкций и строительный объем зданий. Компакт-
ная форма плана и функциональное решение внутреннего простран-
ства также позволит снизить теплопотери здания [2]. Таким образом, 
можно добиться наибольшего экономического эффекта при эксплуа-
тации городской территории и обеспечении комфорта внутри здания.  
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